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Se	 describen	 el	Modelo	 de	 Tutorías	 de	 la	 Facultad	 y	 la	
percepción	que	los	alumnos	inscriptos	al	Rampa	–curso	
de	 inserción	 a	 la	 carrera–	 han	 tenido	 respecto	 de	 las	
actividades	desarrolladas	por	el	equipo	de	tutores	pares	
durante	el	ingreso	20	11.
Se	analizan	 también	 los	 resultados	de	una	encuesta	de	
satisfacción	 administrada	 a	 los	 alumnos	 a	 través	 del	
entorno	virtual	de	aprendizaje,	con	el	objeto	de	evaluar,	
por	un	 lado,	 su	opinión	 sobre	el	 acompañamiento	que	
durante	el	 ingreso	realizó	el	equipo	de	tutores	y,	por	el	
otro,	 la	 aceptabilidad	 del	modelo	 de	 apoyo	 académico	
brindado	a	través	del	EVA.
Se	 identifican	tipologías	de	alumnos	que	 facilitan	 infor-
mación	 para	 orientar	 estrategias	 desde	 el	 programa	
tutorías	para	mejorar	el	rendimiento	académico.
Se	utilizan	pruebas	estadísticas	descriptivas,	de	corre-
lación	 Pearson	 y	 Análisis	 Factorial	 de	 Componentes	
Principales	 con	el	 objeto	de	 identificar	posibles	 tipo-
logías	de	alumnos.
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El	 programa	 se	 estructura	 bajo	 la	 modalidad	 tutorías	






Las	 acciones	 de	 los	 tutores	 pares	 están	 orientadas	 a	
contribuir	a	 la	 inserción	y	adaptación	de	 los	alumnos	a	
la	vida	universitaria,	desarrollar	estrategias	de	estudio	y	
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Marco teórico referencial
En	algunos	estudios	 se	 analiza	 la	denominación	predo-
minante	 al	 incorporar	 la	 tutoría	 virtual	 en	 las	 distintas	
experiencias,	 los	 niveles	 de	 estudio	 y	 disciplinas	 a	 las	
que	 se	 aplica,	 y	 los	 soportes	 tecnológicos	 utilizados.	
Por	 otro	 lado,	 se	 indaga	 cómo	 son	 concebidos,	 en	 el	
proceso	 pedagógico,	 la	 implicación	 participativa	 de	
alumnos	y	docentes,	 	 los	componentes	formativos	y	los	
recursos	 para	 la	 participación.	 Por	 último,	 los	 roles	 del	
desempeño	docente,	las	estrategias	utilizadas	y	los	tipos	
de	evaluación	desarrollada	(Turpo	Gebera,	2010).
Se	 observa	 que	 se	 vienen	 realizando	 estudios	 con	 el	
objetivo	 de	 conocer	 qué	 concepciones	 y	 qué	 tareas	









Cano	 González	 Rufino	 (2009)	 ha	 realizado	 estudios	 y	
participa	de	debates	en	distintos	escenarios	a	fin	de	iden-
tificar	los	elementos	que	se	deberían	tener	en	cuenta	en	
la	 estructuración	 de	 tutorías	 universitarias,	 en	 función	
de	 los	momentos	 que	 son	 especialmente	 significativos	
para	 ellas:	 recepción,	 seguimiento	 y	 salida.	 Diversos	
estudios	 realizados	 en	 el	 ámbito	 del	 	 Espacio	 Europeo	
de	 Educación	 proponen	 distintos	 modelos	 de	 tutorías:	
integral,	 de	 pares	 y	 académica	 con	 objetivos,	 implica-
ciones	y	 requisitos	diferentes	aunque	complementarios	
(Arbizu,	Lobato;	Castillo,	2005).





tendientes	 a	 mejorar	 su	 rendimiento	 académico;	 (c)	
generar	e	incrementar	los	espacios	para	la	construcción	
colectiva	 del	 conocimiento,	 y	 promover	 ambientes	 de	
comunicación,	 participación	e	 intercambio	 	 a	 través	de	
Aulas	Virtuales,	y	(d)	realizar	acciones	preventivas	orien-
tadas	a	mitigar	las	principales	causas	de	deserción.
En	 fin,	 la	 meta	 es	 lograr	 desarrollar	 autonomía	 en	 los	




parciales	 en	 el	 sentido	 que	 el	 aprendizaje	 apoyado	
por	 computadora	 no	 es	 un	 objetivo	 en	 sí	 mismo,	 sino	
un	 planteamiento	 de	 la	 enseñanza	 para	 utilizar	 otros	
recursos	que	permitan	alcanzar	auténticos	objetivos	en	














de	 todas	 las	 asignaturas	 (Lirís	 López	 y	 Sein-	 Echaluce	
Lacleta,	 2009)	 y	 (Nassif	 Mantovani	 y	 Noronha	 Viana,	
2010).	Como	resultado	de	múltiples	experiencias	existen	
distintas	aproximaciones	metodológicas	para	 facilitar	el	










La admisión a la FI UNLZ 
El	 ingreso	 a	 la	 UNLZ	 por	 disposición	 estatutaria	 no	
es	 selectivo;	 los	 requisitos	 de	 ingreso,	 estrictamente	










En	 relación	 a	 las	 acciones	 dirigidas	 a	 los	 alumnos	 que	
ingresan,	 se	 implementa	 un	 curso	 de	 nivelación	 deno-




al	 inicio	del	primer	 cuatrimestre	del	año	calendario.	 La	
aprobación	 del	 RAMPA	 habilita	 a	 ingresar	 a	 la	 carrera	





la	 posibilidad	de	 inscribirse	 para	 cursar	 el	 denominado	
RAMPA	-	 presencialidad	 reducida,	 para	 el	 módulo	 de	
Matemática.	 La	 modalidad	 permite	 al	 alumno	 reducir	
hasta	 un	 50%	 la	 asistencia	 presencial.	 Todos	 los	 temas	
del	 programa	han	 sido	desarrollados	 en	 soporte	multi-
medial	 y	 existe	 un	 sistema	 de	 apoyo	 complementario	
a	 través	de	 la	plataforma	a	cargo	de	un	 tutor	 reciente-
mente	egresado	de	la	carrera.		
En	 la	 actualidad,	 tanto	 el	 RAMPA	 presencial,	 como	 el	
de	presencialidad	reducida,	 	 	articulan	con	el	programa	
de	 Tutorías.	 La	 planificación	 de	 actividades	 del	 RAMPA	
incluye	 la	 presentación	 del	 programa	 de	 Tutorías,	 sus	
objetivos,	 modalidades	 de	 intervención,	 	 sus	 inte-
grantes	y	el	rol	de	los	tutores	pares,	con	quienes	toman	
contacto	 los	 alumnos.	 El	 equipo	 de	 tutores	 durante	 el	
curso	dispone	de	espacios	horarios	en	 los	que	 facilitan	








Como	 se	 señaló,	 el	 RAMPA	 en	 sus	 dos	 modalidades	
articula	con	otros	dos	programas	de	la	unidad	académica:	
Tutorías	e	Integración	de	TIC	a	la	enseñanza	presencial.	
En	 el	 caso	 particular	 del	 RAMPA	 de	 Matemática	 con	
modalidad	reducida,	se	incorpora	un	elemento	distintivo	
que	 es	 la	 participación	 de	 un	 “orientador	 virtual”	 que	
interactúa	 a	 través	 de	 la	 plataforma	 con	 el	 grupo	 de	
alumnos.	Se	trata	de	un	egresado	reciente	de	la	carrera	
que	alienta	y	acompaña	a	los	alumnos	en	su	esfuerzo	de	
aprendizaje,	 detecta	 situaciones	 tempranas	 de	 posible	
abandono,	 identifica	 dificultades	 en	 el	 aprendizaje	 y	
sostiene	la	relación	con	los	alumnos	mediante	una	comu-
nicación	fluida	y	permanente.
9El perfil de ingresante a la FI-UNLZ
A	partir	de	 los	datos	que	 se	obtienen	en	una	encuesta	
que	administra	el	Programa	de	Tutoría	 se	puede	carac-
terizar	 a	 la	 población	 estudiantil	 en	 función	 de	 las	













































Nivel académico del Padre Nivel académico de la Madre













No Trabaja Menos de 8 hs Entre 8 y 12 hs NC





















en	 el	 rendimiento	 académico	 es	 la	 situación	 frente	 al	
trabajo,	ya	que	el	66%	de	los	encuestados	trabaja	entre	8	
y	12	horas	diarias,	y	el	10%	también	trabaja	pero	menos	
de	 8	 horas	 por	 día.	 Solamente	 el	 23%	 de	 los	 alumnos	
dedica	su	tiempo	exclusivamente	al	estudio.




las	 situaciones	 de	 fracaso	 académico	 y	 la	 consiguiente	
frustración	que	se	deriva.
Frente	 a	 esta	 realidad,	 los	 tutores	 pares	 trabajan	
sobre	una	adecuada	planificación	de	 la	carrera	a	fin	de	
mantener	a	los	alumnos	dentro	del	sistema,	aún	cuando	
esto	 implique	 una	 desviación	 de	 la	 duración	 real	 de	 la	
carrera	frente	a	la	teórica	prevista	en	el	plan	de	estudios.
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Intervención del Sistema de Tutorías en la evaluación 
del curso de admisión
Existe	un	 sistema	de	evaluación	periódica	al	finalizar	el	
RAMPA,	que	se	lleva	a	cabo	a	través	de	una	encuesta,	con	
el	 objeto	de	detectar	 dificultades,	 evaluar	 soluciones	 e	
introducir	las	modificaciones	que	se	mencionan	a	conti-
nuación.	 En	 el	 año	 2011-	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 se	
implementaba	la	primera	versión	del	RAMPA	de	presen-
cialidad	 reducida-	 se	 pone	 énfasis	 en	 obtener	 datos	
para	 realizar	 un	 diagnóstico	 y	 posterior	 evaluación	 de	
esa	experiencia	en	particular.	Principalmente	resultó	de	
interés	 la	obtención	de	datos	 respecto	de	 la	valoración	
de	 los	materiales	multimedia	 y	 del	 rol	 del	 	 “orientador	
virtual”.	Cabe	aclarar	que	para	que	los	alumnos	compren-
dieran	su	rol	se	lo	denominó	“Servicio	de	Tutoría”.
Los	 datos	 recogidos	 de	 la	 encuesta	 permiten	 observar	
que	 sólo	el	 36	%	de	 los	 inscriptos	 al	 RAMPA	de	moda-
lidad	 reducida	 provenían	 de	 escuelas	 estatales.	
Asimismo,	 el	 64%	de	 los	 cursantes	 había	 finalizado	 sus	
estudios	medios	en	el	 año	2010	y	el	90%	no	 trabajaba	




su	situación	 frente	al	 trabajo	no	coincide	con	 los	datos	
obtenidos	para	 la	muestra	y	señalan	que	el	76%	de	 los	
  Diseño del aula







Media 7,72 8,63 8,45 9,27 9,54
Mediana 8 9 8 10 10
Moda 8 9 8 10 10
Desviación estándar 0,46 1,12 1,03 0,90 1,03
Varianza de la muestra 0,21 1,25 1,07 0,81 1,07
Curtosis -0,76 2,33 -0,85 -1,54 3,49
Coef.de asimetría -1,18 -1,19 0,14 -0,64 -2,12
Rango 1 4 3 2 3
Mínimo 7 6 7 8 7
Máximo 8 10 10 10 10
Nivel conf.(95,0%) 0,31 0,75 0,69 0,60 0,69
N= 40
Cuadro I: Estadísticas de las  variables analizadas
aspirantes	 trabajan,	 el	 90%	 de	 ellos,	 más	 de	 8	 horas	
diarias.	 Estos	 datos	 dejan	 concluir	 que	 para	 la	 primera	
versión	del	RAMPA	con	presencialidad	reducida	la	opción	
ha	 sido	ejercida	por	alumnos	provenientes	de	escuelas	
de	 gestión	 privada,	 que	 ingresan	 en	 forma	 inmediata	
a	 la	 universidad	 y	 que	 no	 trabaja.	 Los	 resultados	 nos	
llevan	a	pensar	que	 la	disponibilidad	de	tiempo	 libre	o	




interrumpido	 sus	 estudios	 al	 finalizar	 el	 nivel	 medio	 o	
haberlos	concluido	con	una	duración	real	mayor	que	 la	
teórica.	 Cabe	 destacar	 que	 estos	 aspectos	 no	 han	 sido	
explorados,	aunque	puede	pensarse	en	futuras	líneas	de	
trabajo,	ya	que	 la	población	objetivo	a	 la	que	se	dirigía	
el	 proyecto	 era	 justamente	 aquella	 que	 por	 problemas	
laborales	 o	 personales	 necesita	 contar	 con	un	 régimen	
de	mayor	flexibilidad.
Asimismo	 se	 solicitó	 a	 los	 alumnos	 que	 ponderaran	 a	
través	de	una	escala	numérica,	con	valores	entre	1	a	10	
los	 siguientes	 tópicos:	 Diseño	 del	 aula,	 Herramientas,	
Materiales,	 Funcionamiento	 de	 la	 plataforma,	 Tutorías.	
Se	obtuvieron	los	siguientes	resultados	(Ver	cuadro	I):
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Matriz de correlación (Pearson (n):
Variables Diseño del 
aula
Herramientas Materiales Funcionamiento Tutorías ”Orientación virtual”
Diseño del aula 1 0,365 0,282 -0,043 0,132
Herramientas 0,365 1 0,846 0,404 0,619
Materiales 0,282 0,846 1 0,281 0,398
Funcionamiento -0,043 0,404 0,281 1 0,039
Tutorías 0,132 0,619 0,398 0,039 1
Los valores en negrita son diferentes de 0 con un nivel de signicación alfa=0,05
Cuadro II : Matriz de correlación de Pearson






El	 Cuadro	 I	 permite	 observar	 que	 las	 variables	 mejor	
ponderadas	han	sido:	“Funcionamiento	de	la	Plataforma	y	
Tutorías”,	 en	 tanto	que	 la	que	ha	 recibido	una	valoración	
más	baja	fue	“Diseño	del	Aula”.	Estimamos	que	las	mejores	
puntuaciones	 pueden	 estar	 influidas	 por	 el	 régimen	 de	
atención	de	consultas,	ya	que	las	preguntas	de	los	alumnos	
eran	 respondidas	 en	 3	 turnos	 diarios,	 lo	 que	 sin	 lugar	 a	
dudas	facilitaba	la	continuidad	en	el	ritmo	de	estudio.
Al	 someter	 los	 datos	 a	 un	 análisis	 de	 correlación,	 se	
observó	 que	 para	 el	 caso	 analizado	 existió	 una	 fuerte	
asociación	 entre	 las	 variables	 “Herramientas”	 y	 “Mate-
riales”	 (0,846)	 y	 también	 una	 correlación	 significativa	
entre	“Herramientas	y	Tutorías”	(Ver	Cuadro	II).
   F1 F2 F3 F4 F5
Valor propio 2,527 1,057 0,848 0,488 0,080
Variabilidad (%) 50,539 21,144 16,967 9,759 1,590





Resultados del programa de tutoría al inicio del ciclo 
básico de la carrera
Una	 vez	 formalizada	 la	 inscripción	 de	 los	 alumnos	 a	






plazo	 y	 comienzan	 en	 forma	 simultánea	 con	 la	 cursada.	







Gráco 5: Perles de alumnos
programa	se	hace	la	derivación	al	docente	responsable,	en	
tanto	que	si	la	dificultad	reside	en	cuestiones	organizativas	
por	 falta	 de	 planificación	 del	 tiempo,	 muchas	 horas	 de	
trabajo,	entre	otras	cuestiones,	se	realiza	 la	 intervención	
puntual	y	el	seguimiento	del	alumno.		
Al	 finalizar	 el	 primer	 cuatrimestre	 se	 lleva	 a	 cabo	
una	 primera	 encuesta	 de	 seguimiento	 de	 la	 cohorte,	
cuyos	 resultados	 se	 presentan	 a	 continuación.	 La	













CANTIDAD DE MATERIAS 
APROBADAS G2 (n=37)
Media 2,54 1,97
Error típico 0,11 0,19
Mediana 2,5 2
Moda 2 2
Desviación estándar 0,88 1,16
Varianza de la muestra 0,79 1,36
Curtosis -0,70 -0,44
















Error típico 0,08 0,13
Mediana 1 1
Moda 1 2
Desviación estándar 0,64 0,84
Varianza de la muestra 0,41 0,71
Curtosis -0,54 -1,02












Cuadro V índice de desaprobación en el primer cuatrimestre
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Cuadro VI Atribución de causas al fracaso académico
Motivos G1 (M=64) G2 (N=37)
Frecuencias % Frecuencias %
Personales 8 17% 3 11%
Poca práctica 22 48% 13 48%
No comprendía al docente 12 26% 9 33%
Muy complicado el tema 7 15% 1 4%
Muchos contenidos 2 4% 3 11%
Falta de tiempo por motivos laborales 14 30% 7 26%
Muy rápido 1 2% 1 4%
No sabe / No contesta 18 28% 10 16%




una	 mayor	 dedicación	 al	 estudio.	 Resulta	 significativo	





advierten	 sobre	 un	 desajuste	 entre	 los	 conocimientos	
del	 perfil	 de	 ingreso,	 que	 impiden	 la	 comprensión	 de	
los	temas	que	se	 imparten;	en	relación	a	 las	dificultades	
que	 encuentran	 para	 entender	 al	 profesor	 pueden	 ser	
atribuidas	también	a	este	desajuste,	o	a	 la	necesidad	de	
replantear	 las	estrategias	de	enseñanza	por	parte	de	 los	













complicado.	 A	 su	 vez	 se	 observa	 correlación	 negativa	





Cuadro VII Matriz de correlación Pearson G1















Motivos personales 1 -0,324 -0,273 -0,035 -0,098 -0,054 -0,068
Poca práctica -0,324 1 -0,172 -0,042 0,009 -0,350 -0,143
No comprendía al docente -0,273 -0,172 1 0,162 -0,127 -0,178 -0,089
Muy complicado -0,035 -0,042 0,162 1 0,503 -0,017 0,352
Muchos contenidos -0,098 0,009 -0,127 0,503 1 -0,141 0,699
Falta de tiempo por motivos laborales -0,054 -0,350 -0,178 -0,017 -0,141 1 -0,099
Muy rápido -0,068 -0,143 -0,089 0,352 0,699 -0,099 1






Gráco 6: Gráco simétrico AFCP  G1                                       Gráco 7: Gráco simétrico AFCP  G2
De	acuerdo	a	las	características	encontradas	se	observa	que	a	cada	tipología	le	podrían	corresponder	distintas	estrategias	
para	mejorar	su	rendimiento.	(Ver	cuadro	IX).
Perl de alumno G1 G2
Requiere: 
- Técnicas de estudio
- Revisión de estrategias de 
enseñanza por parte de los 
docentes
- Clases de apoyo
Poca práctica , no comprendía al docente Poca práctica , no comprendía al docente, 
muy complicado
Requiere:
- Organización eciente del tiempo
Falta de tiempo por motivos laborales, motivos 
personales
Falta de tiempo por motivos laborales, motivos 
personales, muchos contenidos, consignas 
confusas.
Muchos contenidos, muy rápido
Cuadro IX Tipologías de alumnos y estrategias para mejorar su rendimiento
Cuadro VIII Matriz de correlación Pearson G2















Motivos personales 1 -0,105 -0,250 -0,069 -0,125 -0,209 -0,069
Poca práctica -0,105 1 -0,210 -0,189 -0,105 -0,401 -0,189
No comprendía al docente -0,250 -0,210 1 0,277 -0,250 0,120 -0,139
Muy complicado -0,069 -0,189 0,277 1 -0,069 -0,116 -0,038
Muchos contenidos -0,125 -0,105 -0,250 -0,069 1 -0,209 -0,069
Falta de tiempo por 
motivos laborales
-0,209 -0,401 0,120 -0,116 -0,209 1 -0,116
Consignas confusas -0,069 -0,189 -0,139 -0,038 -0,069 -0,116 1








partir	de	 la	 configuración	del	perfil	del	 estudiante,	 esta-
blecen	niveles	de	asociación	entre	 las	distintas	 variables	
analizadas.




registró	 una	 inscripción	mayoritaria	 de	 alumnos	 que	 no	
trabajaban	 y	 (b)	 el	 “Diseño	 del	 aula”,	 “Herramientas”	 y	






A	 partir	 de	 los	 resultados	 obtenidos,	 al	 indagar	 a	 la	





inscriben	 a	 cursar	 entre	 3	 y	 4	 asignaturas	 en	 el	 primer	
cuatrimestre,	que	son	las	que	corresponden	por	plan	de	
estudio.	 El	 nivel	 de	 fracaso	 académico	 es	 importante	 ya	
que	en	promedio	aprueban	sólo	dos	asignaturas.	Al	indagar	
sobre	las	causas	del	fracaso	se	han	obtenido	dos	perfiles	
de	alumnos,	que	de	acuerdo	a	 las	 razones	expuestas	 se	
agrupan	en	diferentes	tipos	de	intervención:	(a)	“Técnicas	




grafía	 sobre	 el	 tema	 que	 se	 aborda,	 se	 convierten	 en	
nuestro	caso	en	datos	 relevantes,	al	menos	para	el	caso	
analizado,	 en	 función	 de	 las	 acciones	 sobre	 las	 necesi-
dades	concretas	de	los	alumnos.	De	esta	manera,	se	aspira	
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